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PRESENTACIÓN
Manteniéndonos en el camino
Habiendo dado ya un prim er paso im portante en el camino de la investigación, en esta oportunidad nos 
toca dar cuenta a la com unidad jurídica y general del segundo núm ero de la Revista “Ius et Ratio”, trabajo 
que nos permite avanzar hacia la consolidación de la labor de investigación a partir de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Continental.
En el presente trabajo contamos con la colaboración de reconocidos autores de las distintas áreas del 
derecho, quienes nos otorgan una visión interesante y crítica al explicarnos la dinámica de las institucio­
nes jurídicas y su conexión a la realidad, a fin de lograr la resolución de conflictos y la armonización del 
ordenamiento jurídico
Así, contamos con importantes trabajos dedicados al razonamiento jurídico (Renzo Cavani y Jorge Bel- 
trán) derecho procesal (Omar Sumaria), derecho administrativo (Víctor Lizárraga), derecho civil, comer­
cial y arbitraje (Ricardo Solís, Hugo Sologuren y Luis Purizaga) y la enseñanza del derecho (Miguel Villa­
lobos, y Jhon Baltazar y Ruth Bustamante). Asimismo, se incorpora la reseña elaborada al Dr. Fernando 
De Trazegnies Gran da (Eddy Chávez). Estos trabajos con seguridad lograrán en el lector una mejor 
comprensión de las instituciones analizadas, logrando delimitar su real ámbito de actuación.
Finalmente, deseo agradecer al Comité Editorial y al equipo encargado de la revisión del presente nú ­
mero, cuyo trabajo ha perm itido rectificar y mejorar la imagen de la Revista “Ius et Ratio”, tarea que 
seguramente podrá ser perfeccionada en los siguientes núm eros que, desde ahora, comprometemos ante 
la comunidad.
El Editor.
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